

















2003 12327.9 1754.5 830.8 6469.4 2655.9 617.3 50 9.1
2004 14675.9 2337.6 935.9 7490.5 3116.1 795.8 51.5 9.2
2005 17533.7 2450.3 1132.6 8953.4 3998.9 998.5 51.7 9.5



































































面 ：（1） 经济增长的阶段性变化 。
















































































































































































































































































































④根据《中国统计年鉴 2007》P279 表 8-1、






⑥根据 《中国统计年鉴 2007 年 》P281 表
8-5 数据计算。
⑦根据 《中国统计年鉴 2007 年 》P281 表
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